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ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ И НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
зующих процессов, обусловленные климатом (соотношение процессов накопления и раз­
рушения органического вещества, тип водного режима), механический состав почв и поч­
вообразующих пород, морфология поверхности пашни. Характер распределения гумуса 
свидетельствует о неравномерном уменьшении плодородия давно освоенных участков и 
соответственно, о необходимости учёта этого обстоятельства при планировании агроно­
мических мелиораций, регулирующих вынос питательных веществ из почв.
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Ямская степь -  один из участков заповедника «Белогорье», южный вариант ковыльно- 
разнотравно-луговой степи площадью 566 га. Растительные сообщества на мощных черноземах 
создают на данной территории густой травяной покров (до 1000 экземпляров на 1 м2, 67 видов 
на 1 м2) с практически сплошным задернением. Флора включает 658 видов высших растений 
[2], что является существенной базой для использования семенного потенциала территории для 
восстановления нарушенных земель.
Ямская степь расположена в непосредственной близости (5 км) от отвалов Лебединско­
го горно-обогатительного комбината. Незадернённая поверхность отвалов в совокупности с 
промышленным производством рассеивает в атмосферу пыли и вредных веществ от 12 до 39 
тыс. т в год в радиусе от 10 до 40 км [12], что существенно ухудшает экологическую обстанов­
ку района. Для решения данной проблемы в 2012 году сотрудниками кафедры природопользо­
вания и земельного кадастра НИУ «БелГУ» был заложен долгосрочный эксперимент по эколо­
гической реабилитации данной территории стимулированием почвообразования с использова­
нием осадка сточных вод [7]. Рекультивационный субстрат включает: лёссовидный суглинок, 
осадок коммунальных сточных вод и сено-семенную смесь дикорастущих трав. Таким образом, 
для использования технологии ренатурирования посттехногенных отвалов и формирования
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приближенного к естественному травянистого фитоценоза требуется большое количество сено­
семенного материала.
Анализируя возможность использования растительности Ямской степи, мы пришли к 
нескольким решениям. 1. В Ямской степи существует режимное сенокошение, установленное 
заповедным режимом территории, поэтому можно использовать собранное сено, как сено­
семенную смесь для нарушенных территорий. Но в данном случае многие виды растений не 
смогут приспособиться к специфическим условиям произрастания, не будут эффективны в за- 
дернении и т.п., результат будет непредсказуемым. Кроме того, не все ценные в отношении ре- 
натурирования виды попадут в травосмесь. 2. Использовать выборку семян растений, которые 
будут наиболее приспособленными к условиям произрастания и будут способствовать быстро­
му задернению.
Проанализировав видовой состав флоры Ямской степи, выявили наиболее приспособ­
ленные виды к произрастанию на посттехногенных отвалах -  табл. 1.
Таблица 1
Морфолого-экологическая характеристика видов флоры Ямской степи, 
пригодных для ренатурпрования посттехногенных экосистем
№
п/п
Наименование рас­
тения
Условия произрастания [6, 9] Морфолого-экологическая ха­
рактеристика [1, 3, 4, 5, 8, 10, 13]
Семейство -  Злаки
1 Райграс высокий
(.Arrhcnatherum 
elatius)
Произрастает по суходольным 
лугам на свежих или сухих 
почвах, лесным полянам, ста­
рым залежам, обочинам дорог. 
Используется для сенокоше­
ния. Мезофит.
Мощная корневая система. В год 
посева развивается быстро. Наи­
больший урожай на втором году 
жизни. Страдает от весенних за­
морозков. Отличается быстротой 
осыпаемости семян. В травосме­
сях на 3-4 год выпадает из тра­
востоя.
2 Костёр безостый 
{Bromus inermis)
Произрастает на заливных и 
суходольных лугах, в степях, 
на приречных песках, по бере­
гам рек и других водоемов, на 
полянах, в разреженных лесах, 
на железнодорожных насыпях, 
обочинах дорог. Нередко до­
минирует в травяном покрове. 
Используется в сельском хо­
зяйстве, а также для закрепле­
ния земель подверженных 
смыву. Мезофит.
Верховой длиннокорневищный 
злак. Растение зимостойкое, за­
сухоустойчивое. Полное разви­
тие на 3 год. Сбор семян при по- 
бурении и сжатии метёлки. Дол­
голетнее растение -  7 и более 
лет. Подтопление грунтовыми 
водами не выносит. Плохо пере­
носит глинистые, засоленные и 
заболоченные почвы.
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Продолжение табл. 1
1 2 3 4
3 Кострец береговой
(Bromus riparius)
На лугах, в луговых степях, 
среди кустарников, на лесных 
полянах.Мезофит.
Верховой короткокорневищный 
злак. Растение зимостойкое, за­
сухоустойчивое. Весной рано 
трогается в рост. Полное разви­
тие на 2-3 год. Плох на песчаных 
и заболоченных почвах.
4 Вейник наземный
(Calamagrostis 
epigeios)
Произрастает на сухих сухо­
дольных и пойменных лугах, в 
сухих сосновых и редкостой­
ных мелколиственных лесах, 
вырубках, залежах, карьерах, 
обочинам дорог.
Монодоминант. Многолетнее 
длиннокорневищное растение. 
Всходы появляются в мае-июне. 
Корневища с возрастном не пе­
регнивают, сохраняя связь коло­
нии. Требователен к влаге.
5 Пырей ползучий 
(Elytrigia repens)
Произрастает по сухим сухо­
дольным и пойменным лугам 
на дренированных почвах, лу­
говым степям, залежам, полям, 
садам, газонам, обочинам до­
рог, пустырям, разреженным и 
преимущественно мелколист­
венным лесам.
Долголетний верховой длинно- 
корневищный злак. Мезофит, 
засухоустойчив, но и влаголю­
бив. Весной отрастает поздно, 
растет медленно, позднеспелый 
луговой злак. Зимостоек, соле­
вынослив. Полное развитие на 3- 
4 год.
6 Мятлик узколистый 
(Роа angustifolia)
В степи, остепнённых и сухих 
лугах. Мезофит.
Низовой корневищный злак. 
Многочисленные корневища об­
разуют ровный дёрн. Засухоус­
тойчив, зимостоек. Долголетнее 
растение с медленным темпом 
развития. Не выносит засоления. 
Созревание семян происходи т 
неодновременно. При созрева­
нии семян окраска метёлки се­
рая.
Семейство Осоковые
7 Осока ранняя (Сагех 
ргаесох)
По сухим лугам, полянам, сте­
пям, обочинам дорог, железно­
дорожным насыпям. Мезофит.
Многолетнее длиннокорневищ­
ное растение. Семенное распро­
странение играет малую роль. 
Вегетативное распространение 
до 10 см в год.
Семейство Бобовые
8 Г орошек тонколи- 
стный (Vicia 
tenuifolia)
По степным и луговым скло­
нам, в разнотравных степях, 
среди кустарников, в лесостепи 
- нередко у дорог.
Долголетнее -  более 10 лет. 
Стержневая корневая система. В 
первые два года развивается 
медленно. Полное развитие на 3- 
4 год. Засухоустойчиво, весной 
начинает расти рано.
9 Клевер средний
(Trifolium medium)
По светлым лесам, опушкам, 
полянам, лугам, зарослям ку- 
страников. К почвам не требо­
вателен. Мезофит.
Стрежневая корневая система 
глубоко уходящая в почву. Рас­
пространяется побегами и семе­
нами. Долголетнее -  более 10 
лет. Полное развитие на 3 год. 
Зимостоек. Обилен во влажных 
местах, но и засухоустойчив.
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10 Ракитник русский
(Chamaecytisus 
ruthenicus)
Растёт на песчаных почвах, 
обнажениях мела, известня­
ка,степных склонах, под поло­
гом разреженных дубрав и со­
сняков, на полянах и опушках.
Кустарник до 2 м высотой. Рас­
тение очень изменчивое. Стерж­
некорневой многолетник. Семе­
на в почве произрастают с глу­
бины 12 см.
Семейство Зонтичные
11 Резак обыкновен­
ный (Falcaria 
vulgaris)
По степям, остепненным лу­
гам, обочинам дорог, окраинам 
полей, залежам.
Двулетнее или многолетнее. 
Принимает форму перекати- 
поле, рассеивая семена.
Семейство Губоцветные
12 Буквица лекарст­
венная (Betonica 
officinalis)
По лесным опушкам, полянам, 
остепненным лугам, луговым 
степям, зарослям кустарников.
Многолетник. Размножается бу­
квица как семенами, так и веге­
тативно. На корнях имеются 
почки возобновления
13 Черноголовка круп­
ноцветковая
(Prunella 
grandiflora)
Лесостепной вид, в чернозём­
ной полосе в луговых степях, 
по опушкам, полянам, на каме­
нистых склонах, в остепнён- 
ных борах.
Многолетник с ползучим корне­
вищем. Образует две генерации 
листьев и побегов за сезон, не 
имеет периода органического 
покоя.
14 Шалфей луговой 
(Salvia pratensis)
По луговым степях, опушкам, 
каменистым склонам, остеп- 
нённым лесам.
Многолетник. Размножается ве­
гетативно и семенами.
15 Шалфей сухостеп­
ной (Salvia 
tesquicola)
На степных склонах и в пла- 
корных степях.
Многолетник. Всхожесть семян 
не высока.
16 Чистец прямой
(,Stachvs recta)
По каменистым склонам, сте­
пям, зарослям степных кустра- 
ников, сухим борам.
Стержнекорневой многолетник. 
Всходы из орешков с глубины 5- 
7 см.
Семейство Колокольчиковые
17 Колокольчик ра- 
пунцелевидный
(Campanula 
rapunculoides)
По опушкам, лесам, залежам, 
береговым обрывам, у жилья, 
вдоль дорог.
Многолетнее длиннокорневищ­
ное растение. Плод - коробочка.
Семейство Астровые
18 Т ысяче листник
(Achillea millefolium)
На лугах, травянистых скло­
нах, лесных полянах, на полях, 
У дорог.
Многолетник с ползучими кор­
невищами.
19 Полынь австрийская
(Artemisia austriaca)
По пескам речных долин, пес­
чаным степям, каменистым 
склонам, у дорог, в сорных 
местах, по железнодорожным 
насыпям.
Многолетнее корнеотпрысковое 
растение.
20 Девясил иволист- 
ный (Inula salicina)
По светлым широколиствен­
ным и пойменным лесам, лу­
гам, опушкам, степным скло­
нам, среди кустарников.
Многолетник с ползучими кор­
невищами.
Семейство Розоцветные
21 Шиповник майский 
(Rosa majalis)
В осветлённых лесах, по опуш­
кам и полянам, в долинах рек.
Кустарник высотой до 2 м. Раз­
множается семенами и вегета­
тивным путем
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УДК 631.48
ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОЧВ В ПОСТАГРОГЕННЫХ 
ЭКОСИСТЕМАХ НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
М алышев А.В.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,
г. Белгород, Россия
Снижение плодородия почв и качества земель в целом, является одной из главных про­
блем сельского хозяйства. Ввиду растущих темпов процесса деградации почв чрезвычайно 
важной и актуальной становится проблема их восстановления [5].Одним из способов восста­
новления плодородия почв, является использование природных механизмов экологической 
реабилитации нарушенных земель. Это очень эффективный подход в отношении земель агро­
ландшафтов, потерявших хозяйственную ценность вследствие активного использования. Воз­
вращение таких земель в режим природного функционирования обычно сопровождается сни­
жением отрицательного воздействия на прилегающие ландшафты и восстановлением природ­
ного равновесия [6]. Консервация агрогенно нарушенных почв является эффективным, но не 
единственным мероприятием по их восстановлению.
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